











































学校連盟（International Association of Schools Social Work: IASSW）」会長Annamaria Campaniniは，
第３回淑徳大学国際学術フォーラム「国際ソーシャルワーク教育カリキュラムはいかにあるべき
か」（2018年１月20日開催，日本ソーシャルワーク教育学校連盟・日本ソーシャルワーク学会共
催，国際ソーシャルワーク学校連盟・アジア太平洋ソーシャルワーク学校連盟（Asia and Pacific 
























国国際共同研究「Buddhist “Social Work” Activities in Asia」（2015），そして「西洋生まれの専門
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シャルワークと捉えられている．世界的にも the First NationやFirst Peoples（土地土着の人々・














































































































刊行された“Global Social Work: Crossing borders, blurring boundaries”の中で，Healyは「International 
























福祉法はSocial Welfare Act，社会福祉士をCertified Social Workerと英語で呼称し，国際社会福祉協議会は
International Council on Social Welfareである．ソーシャルワーク教育学校連盟の国際団体はInternational 
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